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〔研究報告〕
１） 弘前医療福祉大学保健学部看護学科（〒 036-8102 弘前市小比内 3-18-1）

















子宮頚がんは、毎年 15000 人が発症、約 3500 人が死




てがんの原因となるウィルスの 50 ～ 70％の感染を防止
できるとされており、ワクチン接種の効果が確認されて
いる２）。
2006 年には米国において HPV ワクチンの臨床使用が
承認された。現在世界中 100 を超える国々で HPV ワク






国は 2009 年より 20 ～ 40 歳までの女性に 5 歳間隔で
検診の無料券を配布しているが無料券の利用率は 20％
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　男性 26 人（2.8％）　女 914 人（97.2％）
２）年齢
　20 代　 ２ 人（0.2 ％）　30 代　323 人（35.4 ％）　
40 代　544 人（59.6 ％）　50 代　32 人（3.4 ％）　60
代　11 人（1.1％）　70 代　2 人（0.2％）最小年齢　
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父　26 人（2.8％）　母 893 人（95.4％）　祖母 15
人（1.6％）　その他２人（0.2％）
５）地域
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     F  p   
 
2  4 3.01 2.88 2.80 2.978 0.051  
 
3  3 1.66 1.61 1.55 0.932 0.394  
 
4  8 2.18 1.88 1.93 1.763 0.172  
 
5  7 2.74 2.51 2.32 3.223 0.040  
p 0.040 
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2;    4 3.01 2.88 2.80 2.978 0.051  
 
3;  3 1.66 1.61 1.55 0.932 0.394  
 
4;  8 2.18 1.88 1.93 1.763 0.172  
 
 5;  7 2.74 2.51 2.32 3.223 0.040 53"5 
p<0.040 
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Attitudes regarding uterine cervical cancer and the human papillomavirus (HPV) vaccine 
～ Results of a survey conducted in the Chunan-Tsugaru district of Aomori Prefecture ～
Yoko Kamizono1）,  Ryoko Saitou1）,  Ariko Kodama2）,  Hisako Ito1）
1）Department of Nursing, School of Health Sciences, Hirosaki University of Health and welfare
　（3-18-1 Sanpinai Hirosaki Aomori Japan 036-8102）
2）Department of Medical Technology, School of Health Sciences, Hirosaki University of Health and welfare
　（3-18-1 Sanpinai Hirosaki Aomori Japan 036-8102）
Abstract
　　The purpose of this survey was to gauge the attitudes of parents and other guardians of sixth grade 
girls in the Chunan-Tsugaru district of Aomori Prefecture regarding uterine cervical cancer and the 
HPV vaccine. The results of this survey will provide basic reference material for future health 
education and community health activities aimed at the prevention of uterine cervical cancer. The 
authors designed the questionnaire, which was distributed to parents and other guardians through the 
principal of each elementary school in the area. The questionnaire was then collected by individual 
homeroom teachers and returned by mail to the authors. 73.5% of the questionnaires were ﬁlled out 
and returned.
　　The questionnaire asked for written opinions regarding uterine cancer, examinations for uterine 
cancer, HPV, the HPV vaccine, and being vaccinated with the HPV vaccine. The results of the survey 
showed that the respondents had basic knowledge of uterine cancer and the examination for it, but they 
showed only slight understanding of HPV and the HPV vaccine. The authors concluded that more 
information needs to be disseminated regarding uterine cervical cancer, HPV, and the HPV vaccine.
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